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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
de Magíster en Educación con mención en docencia y gestión educativa,  
presento el trabajo de investigación descriptivo correlacional denominado: 
Inteligencia emocional y conflicto interpersonal en  estudiantes de secundaria de 
la Institución educativa Nº 7035 "Leoncio Prado", UGEL Nº 01 – San Juan de 
Miraflores, 2014. 
 
La investigación tiene el objetivo de determinar la relación que existe entre  la 
inteligencia emocional y el conflicto interpersonal en  estudiantes de secundaria 
de la Institución educativa Nº 7035 "Leoncio Prado", UGEL Nº 01 – San Juan de 
Miraflores, 2014.  
 
La presente investigación está dividida en cuatro capítulos: En el Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye formulación del problema, los 
objetivos, la justificación, las limitaciones y los antecedentes. En el Capítulo II: que 
contiene el Marco teórico sobre el tema a investigar: Inteligencia emocional y 
conflicto interpersonal. En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo de campo para 
recolectar información; las variables de estudio, diseño, población y muestra, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. 
Finalmente el Capítulo  IV corresponde a la interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación que existe entre la inteligencia emocional y el conflicto interpersonal en  
estudiantes de secundaria de la Institución educativa Nº 7035 "Leoncio Prado", 
UGEL Nº 01 – San Juan de Miraflores, 2014? y el objetivo general fue: Determinar 
la relación que existe entre  la inteligencia emocional y el conflicto interpersonal 
en  estudiantes de secundaria de la Institución educativa Nº 7035 "Leoncio 
Prado", UGEL Nº 01 – San Juan de Miraflores, 2014. 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el 
diseño fue no experimental de corte transversal - correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 270 estudiantes del nivel secundaria. Se aplicó la técnica de la 
encuesta con cuestionario tipo escala de likert para ambas variables. 
 
En la investigación, se ha encontrado que la inteligencia emocional se relaciona 
inversa y significativamente con el conflicto interpersonal en estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa N° 7035 “Leoncio Prado", UGEL Nº 01 - 
San Juan de Miraflores, 2014, con una correlación moderada de -.700 a un nivel 


















This research paper had as general problem: What is the relationship between 
emotional intelligence and interpersonal conflict in high school students from Nº 
7035 "Leoncio Prado" Educational Institution, UGEL Nº 01 – San Juan de 
Miraflores, 2014? And the general objective was: To determine the relationship 
between emotional intelligence and interpersonal conflict in high school students 
from Nº 7035 "Leoncio Prado" Educational Institution, UGEL Nº 01 – San Juan de 
Miraflores, 2014. 
 
The research was basic descriptive – correlational, the research design was non-
experimental: cross-sectional and correlational. The sample consisted of 270 high 
school students. It was applied the survey technique with a likert type scale 
questionnaire for both variables.  
 
In the research, it was found that emotional intelligence is related inversely and 
significantly with interpersonal conflict in high school students from Nº 7035 
"Leoncio Prado" Educational Institution, UGEL Nº 01 – San Juan de Miraflores, 



















En la labor diaria que realizamos los  docentes, es muy común observar 
conductas como interrelaciones inadecuadas entre los adolescentes durante el 
desarrollo de la clase y fuera de ella, conductas relacionadas a sus actividades 
como estudiantes o a su relación  amical; especialmente egoísmo,  falta de 
comprensión, tolerancia y poca capacidad de escucha. Estas actitudes dificultan o 
limitan el trabajo del alumno en el aula y fuera de ella, con un efecto similar en 
nuestra labor docente, interfiriendo  por lo tanto en el logro de los objetivos 
planteados por la institución educativa.  
 
Justamente y en ese contexto, uno de los principales objetivos de la 
educación peruana es mejorar la calidad de los aprendizajes, entendiéndose por 
tal el logro de los fines y propósitos de la educación peruana, planteados en el 
DCN; el cumplimiento de los mapas de progreso y tener presente las sugerencias 
de las rutas de aprendizaje; para esto se están llevando a cabo diferentes 
acciones e iniciativas relacionadas a la formación  inicial y continua del docente, 
facilitación de textos y material didáctico para los diferentes niveles, trabajo de las 
IIEE a nivel de redes, supervisión constante del trabajo de los directivos y 
maestros, entre otros.  
 
Sin embargo existe un factor determinante que se está dejando de lado, el 
mejoramiento de las relaciones interpersonales entre los estudiantes y con los 
demás miembros de la comunidad educativa en base al uso de la inteligencia 
emocional, ya que esto facilita una mejor adaptación y desenvolvimiento de los 
estudiantes a los diversos grupos en los que tiene que interactuar, ya sea un 
colegio nuevo, un aula nueva o un grupo de trabajo nuevo, facilita la resolución de 
conflictos tanto interindividuales, intergrupales como intragrupales, especialmente 
necesario en estos tiempos donde los niveles de agresividad, el resentimiento, la 
depresión  descontrol y los sentimientos de rechazo son tal altos y donde por el 
contrario actitudes como la tolerancia, comprensión, actitud positiva, equilibrio 
emocional entre otros  permiten no solo mejorar el rendimiento académico del 
alumnado, sino también les brinda las estrategias necesarias para afrontar los 
xiv 
 
problemas que se le presenten a lo largo de su  vida y les permite ser agentes de 
integración y por lo tanto de desarrollo en su grupo o comunidad. 
 
Teniendo en cuenta esta situación, urge que las personas e instituciones  
involucradas en la educación de los adolescentes se interesen y realicen las 
acciones necesarias para  facilitar al estudiante las herramientas necesarias para 
resolver conflictos de forma positiva.  
 
Es en ese contexto que se realiza el presente trabajo de investigación que  
está dividida en  IV capítulos: 
 
En el Capítulo I, se expone el planteamiento del problema: incluye 
formulación del problema, los  objetivos, la justificación, las limitaciones y los 
antecedentes.  
 
En el Capítulo II, contiene el marco teórico sobre el tema a investigar: La 
inteligencia emocional y conflicto interpersonal. 
 
En el Capítulo III, desarrolla la metodología empleada, hipótesis, las 
variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. 
 
El Capítulo IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Finalmente las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación y 
las referencias bibliográficas  utilizadas. 
 
 
 
 
 
 
